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1
 （德）尼采（Nietzsche）著，梵澄譯：《快樂的知識》［Die fröhliche Wissenschaft］（北







































































































































































































































































































































































































































































































































  「喂！嘉希！」 
  「好久不見，展鵬。」長大了，才發覺最能談心的，不是親人，而是朋
友。 
  「真的好久了，這都已經八年還是九年了對吧。」還得是昔日的朋友。 
  「嗯，我孩子都快上中學去了，真是時光荏苒。」 
























































   
  「一片藍，一染紅，一抹黃。」 
  「大師，請問所指何事？」 
634 
 
  「一堵牆就一幅——我的意思是——一種畫。」 







  「哈哈，這要是放到大學裡面評核就——」 
  「可以直接零分退學了。」 
  「嗯……也說不定，畢竟我們也不知道現在的大學長成什麼樣子了。」 








   
  「何定一、鍾采義、曹參……話說，怎麼好像都沒我們兒子的份兒呢？」
她逐個看著作品上的名字。 
  「什麼？我看沒有才更好吧。」 
  「嗯？什麼意思？欸，老公你看，這些都是在抄寫著什麼？」 





  「此言差矣，也請同志文明發言，國歌也是我們祖國文化的重要紀錄。」 
  「是的！小孩的愛國心，民族的內聚性，也都要從小培養嘛。」我裝個敬
禮的手勢。 


























  「什，什——麼？」那胖兒以走音表示他的驚詫。 
  「那個有錢的？為什麼？」他保持高冷地追問。 














  「像他那樣？」 
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